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Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani. Ammonium Sulfate adalah salah satu faktor penting
dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Pabrik Ammonium Sulfate ini didirikan
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan untuk
diekspor. Pabrik Ammonium Sulfate dengan bahan baku Amoniak dan Asam sulfat
kapasitas 25.000 ton per tahun direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun.
Proses pembuatan Ammonium Sulfate dilakukan dalam reaktor gelembung. Pada
reaktor ini reaksi berlangsung pada fase gas-cair, irreversible, eksotermis, non
adiabatic, isothermal pada suhu 100C dan tekanan 1 atm. Pabrik ini
digolongkan pabrik beresiko rendah karena kondisi operasi pada tekanan
atmosferis.
Kebutuhan Amoniak untuk pabrik ini sebanyak 832,3558 kg/jam dan
kebutuhan Asam sulfat sebanyak 2.389,5839 kg/jam. Produk berupa Ammonium
Sulfate sebanyak 3.156,5657 kg/jam, dan air sebanyak 57,4767 kg/jam. Utilitas
pendukung proses meliputi penyediaan air sebesar 36.000 kg/jam yang diperoleh
dari air sungai, penyediaan saturated steam sebesar 1.857,0455 kg/jam,
penyediaan pendingin reaktor sebesar 147.402,6716 kg/jam, kebutuhan udara
tekan sebesar 500 kg/jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN dan satu buah
generator set sebesar 340 kW sebagai cadangan, bahan bakar sebanyak
2,4311 m3/jam. Pabrik ini didirikan di kawasan industri Cikampek, Jawa Timur
dengan luas tanah 10.000 m2 dan jumlah karyawan 129 orang.
Pabrik Ammonium Sulfate ini menggunakan modal tetap sebesar
Rp 104.170.936.825,07 serta modal kerja sebesar Rp 72.040.342.802,73. Dari
analisis ekonomi terhadap pabrik ini dengan asumsi 1 US $ sama dengan
Rp 10.000,00 menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 33.215.406.427,12 per
tahun setelah dipotong pajak 30 % keuntungan mencapai Rp 23.25.784.498,98 per
tahun. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 31,89 % dan setelah
pajak 22,32 %. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 2,39 tahun dan setelah
pajak 3,09 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 49,72 %, dan Shut Down Point
(SDP) sebesar 29,95 %. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 31,15 %.
Dari data analisis kelayakan di atas disimpulkan, bahwa pabrik ini
menguntungkan dan layak untuk didirikan.
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MOTTO
“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk
ALLAH, Tuhan Semesta Alam”
(Q.S. Al-An’am (6) :162)
“ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Q.S. Al Baqoroh : 286)
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain”
(Q.S. Alam Nasroh : 6-7)
Hidup adalah kegelapan kecuali jika ada dorongan,
Semua dorongan adalah buta kecuali jika ada pengetahuan,
Semua pengetahuan adalah sia-sia kecuali jika ada kerja,
Semua pekerjaan adalah hampa kecuali jika ada kecintaan
Dan apabila bekerja dengan cinta
Kausatukan dirimu dengan dirimu orang lain dan Tuhan
(Kahlil Gibran)
Ketika kau bangun di pagi hari bertekadlah membagi kebahagiaan dengan
sesama makhluk
(Sydney Smith)
Keberhasilan adalah hasil dari sebuah perjuangan, pengorbanan, ikhtiar, kerja
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Daftar Lambang
∆ = Delta rpm = Rotasi per menit
μ = Viskositas L = Liter
 = Rapat massa A = Faktor tumbukan
Π = phi = 3,14 NHV = Normal Heating Value
 = Lamda Rd = Tahanan panas total
 = Teta Cp = Kapasitas panas
Sg = spesific grafity T = Suhu
∆Hf o= Panas Pembentukan t = Waktu tinggal
∆Gf o= Energi Gibs η = Efisiensi
R = Tetapan gas umum
K = Konstanta kesetimbangan
E = Energi aktivasi
BM = Berat Molekul
oC = Derajat Celcius
K = Derajat Kelvin
oF = Derajat Fahrenhet
atm = Atmosfer
ID = Diameter dalam




hp = Horse Power
Q = Panas
KW = Kilo watt
Kg = Kilo gram
k = Konstanta kecepatan reaksi
Uc = Koefisien transfer panas overal bersih
Ud = Koefisien transfer panas overal kotor
la ng
